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Summary 
With objective of reproducing Conandron plants， their leaflet culture was conducted and redife. 
rentiated plants were obtained by the code of the folowing culture media 
1. In the case of explants taken from large leaflets; 
Elements added to M. S. basic medium 
(1) Thiamine HcI : 0.1 or 0.3 ppm， NAA : BA = 1 : 0.01 (ppm) 
(2) Thiamine HcI・0.3ppm， N AA : BA = 1 : O.1 (ppm) 
2. In the case of explants taken from small leaflets; 
Elements added to M. S.basic medium 
(1) Th印 nineHcI: 0.1 ppm， NAA: BA=O.l: 0.1 (ppm) 
(2) Thiamine Hcl: 0.1 ppm， NAA: BA=O.l: 0.01 (ppm) 
(3) Thiamine HcI : 0.1 ppm， N AA : BA = 1 : 0.01 (ppm) 










既に NUMI ら (1979，1985) 2.3)およ び TAKAYAMA ら 部研究室で養成したものである.厚く お礼を申し上げる
(1990) 6)がユリ科植物で，田中(1987)7)がラン科植物の 次第である.




ホルモン 試験区 NAA:BA 
上ヒ No ppm 
a 1 0.01 0.01 
NAA=BA 2 0.1 0.1 
3 1 
b 1 0.01 0.1 
NAA<BA 2 0.01 1 
3 0.1 1 
c 1 0.1 0.01 
NAA>BA 2 1 0.01 
3 1 0.1 
材料および方法
植え付けた株より萌芽伸長した葉片を 3月 30日(実
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第2表再分化程度の基準表
形成 再分化 再分化葉の 不定根数
1主度 業数 長さ
A 10枚以上 2 cm以上 5本以上
B 5-9 1 -1.9 3-4 

























ホルモン 試験 NAA:BA 形成 チアミン (0.1ppm) チアミン (0.3ppm)
区
よヒ No ppm 程度 個 体数%総合判 定 個 体数%総合判 定
a 1 0.01 0.01 A O O 
B O O 
C O O 
NAA 2 0.1 0.1 A 6 20 3 11 
=BA B 7 3 4 15 
C 17 57 20 74 
3 1 A 3 5 1 3 
B 4 7 5 13 
C 50 88 32 84 
b 1 0.01 0.1 A 20 26 4 25 
B 8 11 l 6 
C 48 63 11 69 
NAA 2 0.01 1 A 7 11 O 90 
<BA B 12 18 2 29 
C 47 71 5 71 
3 0.1 1 A 18 13 18 
B 26 19 8 15T ~ 1 
C 93 68 29 52 
c 1 0.1 0.01 A 1 4 O 
B 4 17 O 
C 19 79 O 
NAA 2 l 0.01 A 1 2 O O 
>BA B 9 20 3 11 
C 35 78 25 89 
3 1 0.1 A O O O 
B 1 8 O 







































a2試験区では塩酸チアミン 0.1ppm 濃度区は判定 1.




0.1 ppm濃度区は判定Hであったが， 0.3 ppm 濃度区は
無反応， c2試験区の塩酸チアミン 0.1ppm 濃度区は判
定1. 0.3 ppm 濃度区は判定n，c3試験区の塩酸チア





ホルモン 試験 NAA:BA 形成 チアミン (0.1ppm) チアミン (0.3ppm)
区
比 No ppm 程度 f凶体数 %総合判定 個体数%総合 判定
a 2 0.1 0.1 A O O 
B O O 
NAA C O O 
=BA 3 1 l A 3 14 O 
B 5 23 O 
C 14 63 O 
NAA 
b 3 0.1 1 A 9 8 54 25 
B 20 17 42 20 
<BA C 78 75 118 55 
c 1 0.1 0.01 A O O 
B O O 
C O O 
NAA 2 l 0.01 A 17 34 5 8 
>BA B 9 18 18 28 
C 24 48 42 64 
3 1 0.1 A O 1 4 
B O 5 20 
C O 9 76 
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第5表 再分化葉の葉身長 (小業片区)
ホルモン 試験 NAA:BA 形成 チアミン(0.1ppm) チアミン (0.3ppm)
区
比 No. ppm 程度 個体数 %総合判定 個体数 % 総合判定
a 1 0.01 0.01 A O O 
B O O 
C O O 
NAA 2 0.1 0.1 A 3 18 7 64 
=BA B 7 41 3 27 
C 7 41 1 9 
3 I l A 3 25 O O 
B 2 17 1 20 
C 7 58 4 80 
b 1 0.01 0.1 A 2 6 O O 
B 8 26 3 50 
C 21 68 3 50 
NAA 2 0.01 l A O O O O 
<BA B 1 6 O 。
C 17 94 2 100 
3 0.1 l A l 3 1 3 
B 12 35 9 31 
C 21 62 19 66 
c 1 0.1 0.01 A O O O 
B 3 38 O 
C 5 62 O 
NAA 2 1 0.01 A 1 11 O O 
>BA B 3 33 2 29 
C 5 56 5 71 
3 1 0.1 A O O 
B O O 
C O O 
第6表再分化葉の葉身長(大葉片区)
ホルモン 試験 NAA:BA 形成 チアミン (0.1ppm) チアミン (0.3ppm) 
区
比 No. ppm 程度 個体数%総合判定 {闘体数%総合判定
a 2 0.1 0.1 A O O 
B O O 
NAA C O O 
=BA 3 1 1 A O O O 
B O O O 
C 11 100 。
NAA 
b 3 0.1 1 A 2 11 22 25 
B 7 37 34 38 
<BA C 10 52 33 47 
c 1 0.1 0.01 A O O 
B O O 
C O O 
NAA 2 l 0.01 A O O O O 
>BA B 2 40 3 21 
C 3 60 11 79 
3 1 0.1 A O 1 13 
B O 1 13 




ホルモン 試験 NAA:BA 形成 チアミン (0.1ppm) チアミン (0.3ppm) 
区
i七 No ppm 程度 個体数%総合判定 個体数%総合判定
a 1 0.01 0.01 A O O 
B O O 
C O O 
NAA 2 0.1 0.1 A 4 13 O O 
=BA B 3 10 1 4 
C 23 77 26 96 
3 1 1 A O 。 1 3 
B 。 。 1 3 
C 57 100 36 94 
b 1 0.01 0.1 A 2 3 O O 
B 3 4 1 6 
C 71 93 15 94 
NAA 2 0.01 l A O 。 O O 
<BA B O O O O 
C 66 100 7 100 
3 0.1 1 A O O O O 
B 1 1 2 4 
C 136 99 53 96 
c 1 0.1 0.01 A l 4 O 
B 3 13 O 
C 20 83 O 
NAA 2 1 0.01 A 30 67 4 14 
>BA B 9 20 7 25 
C 6 13 17 61 
3 l 0.1 A O O O 
B O O O 
C 13 100 O 
第8表不定根形成数(大業片区)
ホルモン 試験 NAA:BA 
区
形成 チアミン (0.1ppm) チアミン(0.3ppm) 
比 No. ppm 程度 個体数%総合判定 個体数%総合判定
a 2 0.1 0.1 A O O 
B O O 
NAA C O O 
=BA 3 l l A O O O 
B O O O 
C 22 100 O 
NAA 
b 3 0.1 1 A O O l O 
B O O O O 
くBA
C 107 100 213 100 
c 1 0.1 0.01 A O O 
B O O 
C O 。
NAA 2 1 0.01 A 15 30 26 40 
>BA B 9 18 13 25 
C 26 52 23 35 
3 1 0.1 A O 6 24 
B O 9 36 
C O 10 40 
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あっては cl試験区について塩酸チアミン 0.3ppm 渡度
区と 0.1ppm 濃度区がともに無反応となり， c3試験区
については 0.1ppm濃度区は無反応であったのに対し















0.1 ppm 濃度区と c2試験区の塩酸チアミン 0.3ppm濃
度区および大葉片区 ;c3試験区の塩酸チア ミン 0.3ppm 
濃度区があり，これらの試験区からは再生分化個体が得























チアミン 0.1，0.3ppm 濃度区の NAA>BA群の c2試
験区 (NAA: BA=l : 0.01)と塩酸チアミン 0.3ppm 濃
度区の c3試験区 (NAA: BA=l : 0.1)であった.一方，
小葉区では塩酸チア ミン濃度 0.1ppm区の NAA=BA
群の a2試験区(NAA: BA=O.l : 0.1)とNAA>BA群
の cl試験区 (NAA: BA = 0.1 : 0.01)とc2試験区
(NAA : BA=l : 0.01)および塩酸チアミン 0.3ppm i農
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